























































　 附 属 図 書 館 ト ピ ッ ク ス
2017 年 4月1日～ 2018 年 1月31日の附属図書館貸出ランキングです。日本語図書では、昨年 8 位










/ 長谷部美佳 , 受田宏之 , 青山亨 編
A/334/732643
3 言語学入門 / 斎藤純男 著 A/810/660442
4
想像の共同体 : ナショナリズムの起源と流行 . 増補
/ ベネディクト・アンダ ソーン 著 ; 白石隆 , 白石さや 訳
A/311/574881
5 外国語上達法 / 千野栄一 著 （岩波新書  黄版 329） A/870/23
6
神の法 vs. 人の法 : スカー フ論争からみる西欧とイスラー ムの断層
 / 内藤正典 , 阪口正二郎 編著
A/316/626411
6 グローバリズムとリー ジョナリズムの相克 : メキシコの開発戦略 / 田島陽一 著 A/332/734170
7 モダリティ / 日本語記述文法研究会 編 （現代日本語文法  4） A/a5/549046/4
7 日本語教育に生かす第二言語習得研究 / 迫田久美子 著 A/870/569135
8 はじめての言語学 / 黒田龍之助 著 （講談社現代新書  1701） A/810/549045
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1




A little book of language 
/ David Crystal ★言語学【英語】 K/810/663328
2








The Penguin state of the world atlas. 9th ed., completely rev. and updated / 
Dan Smith (Penguin books) ★地理【英語】 K/290/720094
2 0 1 7 年 貸 出 ラ ン キ ン グ
日本語で書かれた図書　ベスト10
日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト５
71 70
